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O Observatório Internacional de Cidades da Periferia estuda o espaço
urbano da Região Metropolitana de Porto Alegre - neste momento,
especificamente do bairro Guajuviras, na cidade de Canoas - em seus
aspectos pol í t icos,  socioeconômicos,  cul tura is  e ambienta is ,
aprofundando temas relacionados à identidade, relação com o Estado,
segurança, mobilidade, cidadania, política, entre outras questões
correlatas que dialogam diretamente com a cultura da periferia. Tais
questões impõem-se na atualidade de nossas cidades, não apenas por
sua importância no âmbito do estudo acadêmico mas, sobretudo, pelo
papel fundamental no debate e na formulação de políticas públicas, uma
vez que hoje, cada vez mais, os governos e os movimentos sociais
compartilham responsabilidade na busca conjunta de ações capazes de
resultar em benefícios potenciais, especialmente para aqueles que mais
sofrem com processos de exclusão, pelo simples fato de serem da
periferia. O Observatório Internacional quer compreender as periferias
brasileiras, entendendo estas localidades e comunidades enquanto o
centro e tendo seus habitantes como atores principais, rompendo assim
com a visão de que as mesmas constituem um mero entorno, habitados
por simples coadjuvantes dos processos econômicos e sociais da cidade.
As pesquisas realizadas pela Universidade Luterana do Brasil, aqui
apresentadas, investigam a vida e as expectativas de jovens de 14 a 24
anos, moradores do Bairro Guajuviras, na cidade de Canoas.
